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NOVEDADES EN DISCOS PHILIPS 
DICIEMBRE 1955 
T R I O L O S P A R A G U A Y O S 
P 19173 H Feliz mariposa. Bolero. 
(Luis Alberto del Parana/César Medina) 
Me voy p'al pueblo. Bolero guajira. 
(Mercedes Valdez) 
KEN GRIFF1N al O r g a n o 
B 21036 H Si tú fueras un tulipán (When you were 
a tulip). Fox. 
(J. Mahoney/P. Wenrich) 
El vals de Louisiana (Louisiana waltz). Vals. 
(K. Griffin) 
B E N N Y G O O D M A N y su Orq. Canta Helen W a r d 
8 21051 H Lo que puede la luna (What a little moon-
light can do). Fox. 
(H. Woods) 
Jamás diré nunca (l'll never say "never a g a i n " 
again). Fox. 
(H. Woods) 
ERROLL G A R N E R (piano) 
B 21238 H Con Shadow Wilson, batería, y John Simmons, 
bajo. 
Me enloqueces (You're driving me crazy). Fox. 
(Donaldson) 
Con Wyatt Ruther, bajo, y "Fats" Heard, ba-
tería. 
¡Qué bonita mañana! (On what a beautiful 
morning). Fox (de "Oklahoma") . 
(Hammerstein l l/Rodger) 
O R Q U E S T A DE LA RADIO DE VIENA. Dir: Hans Schneider 
P 41306 H Valses de Suppé (Parte 1.°) 
Valses de Suppé (Parte 2.a) 
(Franz von Suppé) 
SVEND A S M U S S E N y su Orquesta 
P 56101 H Un saludo del viejo Joe (So long si'er oíd Joe). 
(Benny de Weil le/Sv. Asmussen) 
La polka del hombre muerto (Dead man Polka). 
(Sv. Asmussen) 
PHILIPS para la MUSICA 
todos los discos Philips, son discos de alta fidelidad 
BIG MIKE y su superformación 
P 72223 H Anne Liese. Fox. 
(H. A. Simón) 
Tiens, tiens, tiens. Fox. 
(Ch. Aznavour/D. Moreno/F. Kerten) 
MUSICA DE PELICULAS 
C A N D I L E J A S 
P 26035 H Candilejas. 
Temas musicales de la película. 
Wal ly Stoot y su Orq. 
CREEMOS EN EL A M O R 
B 21410 B Tres monedas en la fuente. 
Harry James y su Orq. 
L O S O R G U L L O S O S 
P 72198 H El vals de los orgullosos. 
Desventurado. 
Henri Leca (piano) con acomp, rítmico. 
SABRINA 
B 21408 H Sobrina. 
Mitch Miller con Orq. y Coros. 
LES RECORDAMOS LOS DISCOS DE GRAN EXITO PHILIPS 
MIEKE TELKAMP con Orq. y cuarteto vocal 
P 17167 H ¡Oh, día feliz! 
Hasta que baile de nuevo contigo. 
TRIO L O S P A N C H O S 
B 21453 H Ladrona de besos. 
La guayabita. 
XAVIER C U G A T y su Orquesta 
B 21384 H Sur. 
Mambo, ay, ay, ay. 
L O S C U A T R O A M I G O S (Four Lads) con acomp. de Orq. 
B 21402 H Skokiaan. 
¿Por qué tendría que quererte? 
PABLO PUENTE PAZ 
Queipo de Llano, 27 
V A L L A D O L I D 
